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Abstract :
In this paper I analyze an approach of Chinese accounting standards from the viewpoint of
?Principles-based Accounting Versus Rules-based Accounting?. I conclude that the approach is
neither Principles-based Accounting nor Rules-based Accounting. It is a hybrid of?Principles-
based Accounting and Rules-based Accounting?. Based on this result, I point out that China
needs to establish?The Conceptual Framework for Financial Reporting?.
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